korrajz 3 felvonásban - írta Kemechey Jenő by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Bérlet 71-ik szám (33)
évi deczember hó 22-én :
másodszor
Korrajz 3 felvonásban. Irta: Kemechey Jenő
Mrs. Eduárd Brown — — —■- — —
Rásky Gáborne -  — — — —
Margit, leánya — — — — — —
Gerenyi Pista, unokaöosose — — —
Foresti lovag, megyefőnők — — —
Helene, leánya— — — — — —
Vrabecz, járásfőnök— — — — —
Bauer, végrehajtó —■ — — — —
Báró Lilienthal Károly, vértes főhadnagy
ü e l y á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 11, emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I —VIII. sorig 2 kor. 40 fill. Vlíl-tól X líí-ig 2 kor. XÍII-tól-XVII-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszók L és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
TTi n r n  ; inr i un i ■irnri r nrnn- r i r r   f ,— m—MMasaBWB*am
"Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete TI, vége 10 után.
Holnap, pénteken, deczember hó 28-án, bérlet 72-ik szám „0“
Nagy operette 3 felvonásban. I r ta : Rajna Ferencz, Zenéjét szerzé: Czobor Károly..
. I  __________— ___. . . . . . ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .... ...........
M ÍS O B : Szombaton szünet. — Vasárnap délután, bérletszünetben, félhelyárakkai —• B o e e a e e ié . Operett. -  Vasárnap este bérlet- 
szünetben H e id e lb e rg i  d iá k é le t . Szinmü. — Hétfőn délután, bérletszünetben, félhelyárrakkal A. c z ig án y b á ró . Operett. Hétfőn este 
- Dérlet 73-ik szám ,A“ —- T é k o s ló . Látványos szinmü.
E lö Jcész riile tb e ri: János vitéz, Gábor diák, Boldogság, Bernd Rom.
....................... .............................................................................. mi ...... - ■ n n „ ..................... .....  ^   .......   i .... .
Az ünnepi előadásokra jegyek mától fogva előre válthatók.
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